














































































1993 I INC7 （ニュー ヨー ク）
INC8 （ジュネー ブ）
1994 I INC9 （ジュネー ブ）
気候変動枠組条約発効
INClO （ジュネー ブ）





1996 I AGBM3 （ジュネー ブ）
AGBM4, COP2 （ジュネー ブ）
AGBM5 （ジュネー ブ）





1998 I 補助機関会合（SBI,SBSTA) 8 （ボン）
COP4, SBI, SBST A9 （ブエノスアイレス）
1999 I SBI, SBSTAlO （ボ「ン）
COP5, SBI, SBSτAll （ボン）
2000 I SBI, SBST Al2 （ボン）
SBI, SBSTA13 パート1（リヨン）








































































108 f部教大寺会総合研究所紀姿81Jf母 持続可能な社会と共生息＇［ Hこi渇するすユイ詩的研究
































地球j良司変化［土防げるか 亀山康子 109 
ケジュールを決めることが焦点となったO その結果承認されたブエノスアイレス行動
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